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1. ANEXO 2 
 
1.1. Actividades desarrolladas en lengua francesa 
 
 
Actividades del área de Electrónica: 
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9. Elements gràfics: actividad de tipo visual. Es igual que en catalán. 
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Actividades del área de Neumática e Hidráulica: 
 
 















3. Elements d’una instal·lació pneumàtica:  
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8. Elevador hidràulic:  
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9. Cabal d’aire:  
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